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はじめに
　西岡病院は，人口約 9 万の愛媛県
四国中央市（旧：伊予三島）の中心
地に位置するベット数60床の病院で
す．かかりつけ医機能・急性期病院
の後方病院としての機能を有してお
り，特に内科・リハビリを中心に地
域密着型の医療を提供しています．
　また，関連施設として，老人保健
施設100床，グループホーム 2 ヵ所，
ケアハウス60床，居宅介護支援事業
所，通所リハビリテーション（短時
間通所リハビリ），訪問看護・リハス
テーション，メディカルフィットネ
ス（プール＆ジム）を有しています．
法人全体の特色としては，予防・医
療・福祉・在宅での生活を支える機
能を特徴としています．
病院の理念と基本方針
医療法人康仁会の理念（安全・安心）
　西岡病院は，患者様との信頼関係
に基づいて病院経営の質の向上に努
め，良質，効率的かつ組織的な医療
の提供を通じて，社会の健康及び福
祉の増進を図ることを使命とする．
病院の行動基準（倫理綱領）
・公正な医療を提供します
・医療の質の向上に努めます
・患者様や家族との信頼関係に基づ
いた医療を提供します
・患者様志向の医療を提供し，安心
して医療を受けることができる体
制を創ります
・社会の一員としての責任を果たし
ます
概　　要
職員数
常勤医師　　　 2名
非常勤医師　　21名
総職員数　　 155名
医師紹介
西岡康弘（理事長）
　昭和36年岡山大学医学部卒業
（第 2 内科入局）
　国立岡山病院呼吸器科医長，
十全総合病院内科部長歴任
　昭和52年11月開業
田中淳太郎（院長）
　昭和48年岡山大学医学部卒業
（第 2 内科入局）
　平成24年 6 月より院長就任
吉崎健一（老人保健施設長）
　昭和48年　徳島大学医学部卒業
　平成24年5月　老人保健施設長
就任
現　　況
　当院は，医療療養病棟30床，回復
期リハビリテーション病棟30床，計
60床を備えています．
　当院が展開している事業の特色と
して，以下の 3 つが上げられると考
えています．
1．病棟機能の特徴として，近隣の
急性期病院やクリニックと連携
し，急性期後の患者様を受入れ，
治療，リハビリテーション実施を
効率的に行い，住み慣れた在宅生
活に戻って頂くということ．
2．地域のかかりつけ医として，地
域の皆様や施設等で医療が必要に
なった患者様の受入れを行ってい
るということ．
3．介護施設，在宅系介護サービス，
予防事業に積極的に取り組んでい
るということ．
　上記の 3 点を中心として，地域に
なくてはならない予防・医療・介護
サービスをトータル的に提供する病
院として，さらに発展，飛躍してい
きたいと思っています．
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病　院　紹　介
平成29年 1 月 8 日受稿
〒799-0421　愛媛県四国中央市三島金子
 2 丁目 7 番22号
電話：0896-24-5511　FAX：0896-23-0590
E-mail：nishioka-h@cronos.ocn.ne.jp
http://www.nishioka-hp.com
